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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis ketimpangan pembangunan antara kabupaten Pidie dan Pidie Jaya pasca
pemekaran pada tahun 2007. Penelitian ini menggunakan data tahunan PDRB dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Model yang
digunakan adalah Indeks Williansom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya memiliki indeks
ketimpangan, maka Pemerintah  perlu melakukan upaya untuk menanggulangi ketimpangan dengan pemerataan pendapatan untuk
mensejahterakan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan beberapa Kabupaten dengan metode
yang berbeda.
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